






[んですis used after a plain form in the following three circumstances:
(1) When asking for an explanation with concern,
(2) When emphatically giving a reason or offering an explanation,





















You look pale.　　　　　　　　　Is something the matter?
B:ええ,すこし　つかれたんです｡
Yes, I am a little tired.
A:そうですか｡あまり　むりを　しない　ほうがいいですよ｡






You will get sick.
B:ええ,　でも,しゅくだいが　たくさん　あるから｡
Yes. But, Ihave a lotofhomework.
. A :どうか　したんですか｡　Issomethingthematter?
B:ええ,おなかが　いたいんです｡


















































































































































































































































































You had better not push yourself too hard.
2.　くすりを　のまない
3.　たばこを　すわない
4.　よる　でんわを　しない
5.　しんじゅくへ　いかない
6.　ここへ　こない
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V. Practice the　んです　pattern.
[な　adjectives]
1.しずかなんです
2.にぎやかなんです
3.きれいなんです
4.げんきなんです
5.�")っぱなんです
しずかだったんです　しずかじゃないんです　しずかじゃなかったんです
にぎやかだったんですにぎやかじゃないんですにぎやかじゃなかったんです
きれいだったんです　きれいじゃないんです　きれいじゃなかったんです
げんさだったんです　げんきじゃないんです　げんきじゃなかったんです
リっばだったんです　りっぱじゃないんです　りっぱじゃなかったんです
6.ゆうめいなんですゆうめいだったんですゆうめいじゃないんですゆうめいじゃなかったんです
7.すきなんです　　すきだったんです　　すきじゃないんです　　すきじゃなかったんです
8.だいすきなんですだいすきだったんですだいすきじゃないんですだいすきじゃなかったんです
[nouns]
9.がくせいなんです
10.にはんじんなんです
ll.ら(ようぴなんです
12.さんじなんです
描.いいてんきなんです
[い　adjectives]
がくせいだったんです　がくせいじゃないんです　がくせいじゃなかったんです
にはんじんだったんです　にはんじんじゃないんです　にはんじんじゃなかったんです
もくようびだったんです　もくようびじゃないんです　もくようびじゃなかったんです
さんじだったんです　　さんじじゃないんです　　さんじじゃなかったんです
いいてんきだったんですいいてんきじゃないんですいいてんきじゃなかったんです
14.たかいんです　たかかったんです　たかくないんです　　たかくなかったんです
15.ちいさいんです　ちいさかったんです　ちいさくないんです　ちいさくなかったんです
16.おいしいんです　おいしかったんです　おいしくないんです　おいしくなかったんです
17.おもしろいんです　おもしろかったんですおもしろくないんですおもしろくなかったんです
18.さびしいんです
19.むずかしいんです
20.からいんです
21.いいんです
さびしかったんです　さびしくないんです　さびしくなかったんです
むずかしかったんですむずかしくないんですむずかしくなかったんです
からかったんです　からくないです　からくなかったんです
よかったんです　　よくないんです　よくなかったんです
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[verbs]
22.たべるんです
23.おしえるんです
24.みるんです
25.よむんです
26.かくんです
27.かうんです
たべたんです
おしえたんです
みたんです
よんだんです
かいたんです
かったんです
たべないんです
おしえないんです
みないんです
よまないんです
かかないんです
かわないんです
たべなかったんです
おしえなかったんです
みなかったんです
よまなかったんです
かかなかったんです
かわなかったんです
28.あめがふっているんですあめがふっていたんですあめがふっていないんですあめがふっていなかったんです
29.するんです　　　　したんです　　　しないんです　　　　しなかったんです
30.くるんです　　　　きたんです　　　こないんです　　　　こなかったんです
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